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. З а в и си м о сть  м агн и тн о й  прони цаем ости  \ і { Н )  д ля м н о ги х ф ерри тов 
и ф е р р о м а гн и тн ы х м ате р и ал о в  им еет резко вы р аж ен н ы й  м акси м ум , 
б л а го д а р я  чем у при бы стром  изменении H  на з а ж и м а х  к а ту ш к и  с се р ­
дечником  из ф ер р о м а гн и тн о го  м а те р и а л а  п о яв л я е тся  и м п ул ьс н а п р я ­
ж ен и я. Э т о т  э ф ф е к т  бы л и сп ол ьзован  в р а б о та х  [1, 2] д ля по л учен и я к о ­
р о тк и х  в ы со к о в о л ь тн ы х им пульсов, но в схе м ах, п р ед л о ж ен н ы х [1, 2], 
по л учаем ы е и м п ул ьсы  имели 
м а л ую  а м п л и туд у  (2 — 8 кв ) . а) Ф
по лучен н о го  по схем е рис. I ,  a
с п ар ам е тр ам и  и м п ул ьса, прод и ф ф ер ен ци р ован но го  по обы чной схем е 
с прим енением линейной и н д укти вн о сти  (рис. 1, б ). О сн овн ы м и  п а р а ­
м етрам и в ы со ко во л ьтн о го  н ан о секун д н о го  и м п ул ьса  пиковой ф орм ы  я в ­
л я ю т с я  его ам п л и туд а  и д л и те л ьн о сть , изм еренная -на уровне 0,1. Е с л и  
ф р о н т вхо д но го  и м п ул ь са  им еет эксп о н е н ц и ал ьн ую  ф орм у, то  д ля  и зо ­
б р аж е н и я  вы ход н ого  си гн а л а  получаем .
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В  р аб о те  ([3] бы ло предлож ено 
у стр о й ств о  д л я  д и ф ф е р ен ц и ­
р о ван и я в ы со ко в о л ь тн ы х нано- 
се к ун д н ы х  и м п ул ьсов, сво бо д ­
ное от н ед о статко в  схем  [1, 2]. 
О н о  со сто и т из н ели нейного  
ф ер р и то во го  элем ен та, в ы п о л ­
ненного в виде встр оен н ого  в 
к о а к си а л ь н у ю  ка м е р у  л а т у н ­
ного сте р ж н я  с одеты м и на 
него ф ерри товы м и  кольц ам и  
м ар ки  Ф -1000.
П р е д с та в л я е т  интерес с р а в ­
нение п ар ам етр о в и м п ул ьса,
Рис. 1. а) схема дифференцирования  
с нелинейным ферритовым элем ен­
том; б) принципиальная схема д и ф ­
ференцирования с линейной индук­
тивностью.
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Z  — волновое со п р о ти вл е н и е,
L  — д и ф ф е р е н ц и р у ю щ а я  и н д у к ти в н о сть .
П р и р а в н и в а я  п р о и зв о д н у ю  по врем ени
врем я, при котор о м  u 2 (t)  м акси м ально:
£ _  In а  — In b 
а  —  Ь
И с п о л ь з у я  (3 ) и (2 ), д л я  а м п л и ту д н о го  зн аче н и я  в ы х о д н о го  с и гн а л а , 
п р о д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о го  по схе м е  рис. 1 б, имеем
 )________  і _
U a2 =   —— (Л  А—1 — А ~ 1~ А) ,  (4 )
1 —  —  л
л Clгде A  =  —  . 
b
Т а к и м  образом , а м п л и туд а  в ы хо д н о го  си гн а л а  зав и си т от п а р а м е т­
ров д и ф ф ер ен ц и р ую щ ей  цепи и от величины  ф р о н та  вход ного  си гн а л а . 
П р и  ум еньш ении п а р ам е тр а  b (т. е. при увеличении и н д ук ти в н о сти ) а м ­
п л и туд а  вы ход н ого  си гн а л а  в о зр а ста е т, п р и б л и ж а я сь  эксп о н ен ц и ал ьн о  
к U al ; соверш енно ясно, что  вм есте с увеличением  а м п л и туд ы  в этом  
сл уч а е  в о зр а ста е т и д л и те л ьн о сть  вы ход н ого  си гн а л а . Н а  рис. 2 п р и ве­
дена зави си м о сть  относи тельной  ам п л и туд ы  в ы хо д н о го  с и гн а л а  от его 
д л и те л ьн о сти , вы численной на уровне 0,1 U a 2, здесь ж е приведена
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Рис. 2. Зависимость относительной амплитуды вы ход­
ного импульса от его длительности: 1 —  для схемы Iar„
2 —  для схемы I б.
а н а л о ги ч н а я  эксп е р и м е н та л ь н ая  зави си м о сть  д ля  д и ф ф ер ен ц и р ую щ ей  
цепи с нелинейны м  элем ентом . О бе зави си м о сти  приведены  д ля в хо д ­
ного и м п ул ьса  с ф ронтом  /ф, = 2 0  • 10 ~ 9 с е к , т а к  к а к  та к о й  и м п ул ьс 
м ож но л е гко  п о л уч и ть  в схем е с ш аровы м  р азр яд н и ком , р а б о та ю щ и м  
при атм осф ерном  д авлении, или в схем е с ти р атр о н о м  [4]. К а к  сл ед уе т 
из гр а ф и к о в  рис. 2, д л и те л ьн о сть  и м п ул ьса, по лучен н о го  в схем е с н ел и ­
нейным д и ф ф ер ен ц и р ую щ и м  элем ентом , при одной и той ж е ам п л и туд е  
в хо д но го  и м п ул ьса  меньш е, чем при д и ф ф ер ен ц и р ован и и  в схем е с л и ­
нейной и н д укти вн о стью . Н ап р и м ер , д л я  л а ту н н о го  сте р ж н я  диам етром
duo (t) н у л ю у п о л у ч а е м
d t
(3)
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30 мм  и длиной 40 мм  с надеты м и на него 4 кольц ам и  толщ и н ой  10 м м
при отнош ении а м п л и туд  — — -*= 0,75 и м пульс, полученны й по схем е
U  а \
рис. 1, а, в 5 раз короче и м п ул ьса, п о лучаем о го  по схем е рис. 1, б. Д л я  
более к р у т ы х  вхо д н ы х им пульсов ( + i = 2 *  IO -9 се к ) ,  п о л учаем ы х 
с пом ощ ью  р а зр яд н и к а  с вы соким  давлением  азо та , [4] бы л экспер и м ен ­
тал ьн о  получен вы ходной и м п ул ьс д ли тельн остью  / И2 = 1 4  м к се к  при
ам п ли туд е  15 кв  и отнош ении — —  =  0 ,6  линейное диф ф еренциро-
и а \
ванне в этом  сл уч а е  при той ж е  д ли тельн ости  д ает отнош ение 
— —  ~  0 ,2 65. С ка за н н о е  сви д е те л ьствует о сущ е ств е н н ы х преим ущ е-
U a 1
с тв а х  ф ер р и то вы х д и ф ф е р ен ц и р ую щ и х устр о й ств  перед обы чны м и для 
получения н ан о секун д н ы х им пульсов.
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